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GREEN CONSUMER BEHAVIOR (GCB) DIDASARKAN PADA KEPRIBADIAN  




Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 
 
ABSTRAK 
Pemahaman tentang green consumer behavior (GCB) dapat digunakan untuk 
menentukan kepribadian (big-five personality) mahasiswa terhadap lingkungan dan 
gender. Pemahaman yang baik tentang green consumer pada mahasiswa tergantung 
pada kepribadian (big-five personality) mahasiswa terhadap lingkungan yang akurat. 
Gender juga merupakan kategori sosial yang tercermin dalam perilaku. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kepribadian (big-
five personality) mahasiswa terhadap lingkungan dan gender mempengaruhi green 
consumer behavior (GCB). Penelitian ini menggunakan metode survei dan teknik ex-
post facto dengan desain 2x2 yang melibatkan 200 mahasiswa di Universitas Negeri 
Jakarta sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Ada dua instrumen dalam penelitian ini, yang pertama untuk mengukur 
kepribadian (big-five personality) mahasiswa terhadap lingkungan (58 item, 
reliabilitas 0,907) dan GCB (34 item, reliabilitas 0,85). Data dianalisis dengan 
statistik deskriptif, statistik inferensial untuk uji linieritas, homogenitas dengan uji 
Barlett, dan Anova dua arah diikuti oleh uji Tukey. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) Ada perbedaan antara GCB mahasiswa yang memiliki kepribadian (big-
five personality) terhadap lingkungan yang akurat dan kepribadian lingkungan yang 
tidak akurat, (2) terdapat perbedaan GCB antara mahasiswa yang dipersepsikan laki-
laki dan mahasiswa yang dipersepsikan perempuan, (3) Bagi mahasiswa yang 
dipersepsikan laki-laki, GCB nya lebih positif antara yang memiliki kepribadian 
(big-five personality) terhadap lingkungan yang akurat dibandingkan  dengan yang 
tidak akurat, (4) Bagi mahasiswa yang dipersepsikan perempuan, GCB nya lebih 
positif antara yang memiliki kepribadian (big-five personality) terhadap lingkungan 
yang akurat dibandingkan  dengan yang tidak akurat, dan (5) Ada interaksi antara 
kepribadian (big-five personality) terhadap lingkungan dan gender pada GCB. Tidak 
selalu kepribadian (big-five personality) terhadap lingkungan yang akurat lebih 
berguna untuk GCB, namun perlu dilihat dahulu apakah siswa ini dipersepsi sebagai 
pria atau wanita oleh masyarakat. Oleh karena itu bila ingin membentuk GCB, maka 
kepribadian (big-five personality) terhadap lingkungan perlu dikembangkan dengan 
memperhatikan apakah mahasiswa tersebut dipersepsi sebagai pria atau wanita. 
 







GREEN CONSUMER BEHAVIOR (GCB) BASED ON BIG-FIVE 
PERSONALITY STUDENTS ON THE ENVIRONMENT AND GENDER 
 
CHOLILAWATI 




An understanding of green consumer behavior (GCB) can be used to 
determine personality and gender. A good understanding of environmentally friendly 
consumer behavior on students depends on an accurate student personality. Gender is 
also a social category that is reflected in behavior. 
The purpose of this study is to determine whether students' personalities on 
the environment and gender affect green consumer behavior (GCB). This study uses 
survey methods and ex-post facto techniques with a 2x2 design involving 200 
students at Jakarta State University as samples in this study. 
There are two instruments in this study to measure personality (58 items, 
reliability 0.907) and GCB (34 items, reliability 0.85). Data were analyzed with 
descriptive statistics, inferential statistics for the linearity test, homogeneity with the 
Barlett test, and the two-way Anova was followed by the Tukey test. The results 
showed that (1) There were significant differences between GCB students who had 
accurate personalities and inaccurate personalities, (2) There were differences in the 
GCB of students felt by men and women, (3) For students who were considered to be 
men who have an accurate personality, GCB is more positive than an inaccurate 
personality, (4) For students who are perceived by women who have an accurate 
personality, GCB is more positive than an inaccurate personality, and (5) There is an 
interaction between personality and gender in students GCB. Not always an accurate 
personality is more useful or useful for GCB, but it needs to be seen first whether 
these students are perceived as male or perceived as female by the community. 
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